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1. Introducción
Aunque en el presente artículo se aportan algunos datos bibliográficos
nuevos ampliando, de esta forma, la información existente, no pretende
ahondar en la investigación historiográfica navarra moderna sino que sien-
do fiel al espíritu con que se organizó el ciclo de conferencias sobre el 475
Aniversario de la Conquista de Navarra su finalidad primordial es ofrecer
una guía bibliográfica divulgativa y orientativa en la que de una manera
ordenada y sistemática ayude a consultar las fuentes necesarias para su
información sobre la conquista de Navarra por parte de Fernando el Ca-
tólico. Sería necesario que cada libro citado fuera acompañado de una
reseña crítica para que el usuario pudiera valorar en su justa medida la
fuente de interés; pero es imposible porque dada la extensión que necesita
escaparía a los objetivos de este artículo y solamente irán acompañados de
un breve comentario aquellos que ha considerado pertinente el autor.
También aquellas personas que sus conocimientos sobre el tema sean
suficientes podrán aprovechar la parte que permite ahondar más en el
tema como es la correspondiente al siglo XVI, los libros manuscritos y
algunas referencias (existen otras muchas) de manuscritos de la Biblioteca
Nacional de Madrid y de la Real Academia de la Historia.
Aunque la bibliografía sobre Navarra es considerable, este artículo
persigue aclarar al lector en esa acumulación de datos, libros para orien-
tarle en el tema y, por esto, toda la bibliografía adjuntada se concreta en
un tema: la conquista del reino de Navarra por parte de Fernando el
Católico, que la tratará de una forma más o menos directa pero en la que
podrá encontrar alguna referencia válida.
Aparte de los libros citados existen otras muchas historias, genealo-
gías de los reyes de Navarra, análisis militares, bélicos, diplomáticos, jurí-
dicos que si bien carecen de interés para el tema de este artículo ofrecerán
a quienes los consulten una visión mucho más amplia, rica y completa del
panorama histórico.
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Haciendo un breve y rápido análisis de la bibliografía existente sobre
la conquista de Navarra hallamos que desde el mismo año que se produce
la invasión (1512) y se promulgan el monitorio «Etsi hii», las bulas «Pastor
in Coelestis» y «Exigit Contumaciam» por Julio II (por las cuales según
algunos autores se excomulgaban a los reyes de Navarra y según otros esto
no era cierto, además de afirmar que las bulas eran falsas) darán lugar a
polémicas que todavía no han acabado.
Las opiniones vertidas en los siglos XVI-XVII se pueden dividir en tres
bloques:
— La opinión de autores franceses.
— La opinión de autores navarros.
— La opinión de autores españoles.
Las dos primeras (franceses y navarros) coinciden en afirmar, defen-
der la injusta ocupación de Navarra por parte de Fernando el Católico y
que las bulas fueron falsificadas; mientras que los terceros (españoles)
defienden la justa ocupación cobijándose en argumentos y razones tan
poco convincentes como son el derecho divino e histórico que amparaban
al rey Fernando sobre su ya vieja y conocida ansia por conquistar Navarra.
Esta idea será defendida por los sectores oficiales de Fernando cuyo máxi-
mo representante lo encontramos en Elio Antonio Nebrija con su De bello
Navarrico libri duo quien es consciente de la polémica levantada después
de la invasión:
«como veo que muchos dudan y disputan
acerca del derecho con que los españoles
invadieron Navarra y después
de invadirla la sometieron» 
1
.
También será fundamental la publicación en Toledo en 1513 el libro
de Luis Correa (igualmente representando el punto de vista oficial) La
conquista del Reino de Navarra 2 que marcarán la pauta de las investiga-
ciones posteriores.
1. Nebrija, Elio Antonio: Historia de la guerra de Navarra, ed. estudio y notas de
José López Toro, Madrid, 1953, p. 2.
2. Correa, Luis: La conquista del reino de Navarra, Prólogo y notas de D. José
Yanguas y Miranda, Imprenta de Longás y Ripa, Pamplona, 1843.
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Por otra parte, se levantan voces contra esta opinión como la de
Góngora y Torreblanca en su Historia Apologética 3 que, aunque, demues-
tra su falta de conocimiento (como la mayoría de los autores) afirma que
Navarra fue tomada por las armas; o como la de Varillas en La politique
de Ferdinand le Catholique Roy d’Espagne 4, publicada en 1686 que, aun-
que, no aporte muchos datos importantes es el primero que tiene la inten-
ción de no «contar» «marrar» como habían hecho todos los autores hasta
ahora sino de analizar para llegar a la conclusión de que la invasión fue
algo «escandaloso» y que las bulas fueron falsificadas.
Nos adentrarnos en el siglo XVIII y no encontramos ningún estudio
monográfico sobre el tema aunque sí aparecerá una obra que marcará el
ritmo de las posteriores investigaciones, pues muchos la tomaron como
punto de referencia: los Anales del Reino de Navarra 5 del padre Moret.
Otros que se ocupan del tema son Francisco de Aleson en sus Annales del
Reyno de Navarra 6 y Pablo Miguel de Elizondo en Compendio de los cinco
tomos de los Anales de Navarra 7. En este siglo también aparecerá un libro
titulado Compendia1 apologético de Historia de Navarra del carmelita, na-
cido en Isaba, Fr. Miguel Hualde, matemático y astrónomo preocupado
por las reformas del calendario.
Al margen de las publicaciones Juan Antonio Fernández en su manus-
crito inédito Descripción histórico-geográfica de la Ciudad de Tudela y de
los pueblos de la Merindad 8, incluye, en sus anotaciones personales, inte-
resantes referencias sobre la autenticidad de las bulas.
Pasamos al siglo XIX y el cúmulo de otras circunstancias políticas
darán lugar a una bibliografía mucho más seria y fiable que las anteriores.
Así nos encontramos en 1893 con la obra de P. Boissonnade Histoire de la
réunion de la Navarre á Castille. Essai sur les relations des Princes de
Foix-Albret avec la France et l’Espagne (1479-1521) 9, un estudio serio
3. Góngora y Torreblanca, D. García de: Historia apologética, Carlos Labayen,
Impresor del Reyno, Pamplona, 1628.
4. Varillas: La politigue de Ferdinand le Catholique Roy d’Espagne, Chez Henry
Desbordes, Amsterdan, 1686.
5. Moret, P.: Anales del Reyno de Navarra, Pamplona, 1766.
6. Aleson, Francisco de: Annales del Reyno de Navarra, Pamplona, Pascual Ibáñez,
1766.
7. Miguel de Elizondo, Pablo:. Compendio de los cinco de los anales de Navarra,
Pamplona, 1762.
8. Fernández, Juan Antonio: Descripción histórico-geográfica de la Ciudad de Tu-
dela. Manuscrito inédito.
9. Boissonnade, P.: Histoire de la réunion de la Navarre à Castille, París, Ricard et
fils, 1893.
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sobre el tema y quien, realmente, ha marcado el techo hasta el momento,
pero, no obstante, a la que se le puede añadir abundante bibliografía
posterior a él y recientes ideas aportadas por nuevos investigadores.
En este siglo aparecerá reimpresa la obra de Luis Correa La conquis-
ta del Reino de Navarra de la que nos hemos ocupado al principio de este
capítulo.
Otros libros que verán la luz en el siglo XIX de las que se puede sacar
algún provecho y aportan otros puntos de vista a la investigación son el
libro de Luchaire La question navararrise 10, que abarca desde 1515 a
1519 y el libro de José Yanguas y Miranda, Historia compendiada del Reino
de Navarra 11. Boissonnade controla hasta este momento la bibliografía
sobre el tema, pero a partir de ahora aparecerán otros estudios que esca-
paron a su alcance como son el de Ruano Prieto, La anexión de Navarra en
tiempo de Fernando el Católico 12 y el de Oliver Copons, Eduardo La con-
quista y anexión de Navarra 13.
Nos acercamos al siglo XX en el que volverán a ver la luz y enfrentar-
se las posturas contrarias (las mismas desde el siglo XVI) reavivándose las
polémicas con ocasión del cuarto centenario de la defensa de Amayur
cuando la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra
aprobaba erigir un monumento en Amayur y que luego en 1931 será objeto
de un atentado. Polémica que habría de durar bastante tiempo y que
enfrentaría de una parte a un sector homogéneo representado por Víctor
Pradera (Partido Tradicionalista) y, por otra, a un grupo heterógeneo for-
mado por intelectuales y políticos de diferentes tendencias como son: Ma-
nuel Aranzadi (Partido Nacionalista Vasco), Joaquín Baleztena (Jaimista),
Jesús Etayo (P.N.V.), J. M.ª Azcona (Liberal), Julio Altadill y Tomás Rodrí-
guez Arévalo (Jaimista). Este hecho es importante ya que no fue un enfren-
tamiento entre nacionalismo vasco y Víctor Pradera, sino que el grupo
opositor a Pradera era mucho más amplio superando el sector nacionalis-
ta (tres nacionalistas, dos jaimistas, un liberal).
Toda la polémica arrancó en el discurso pronunciado por Víctor Pra-
dera en el acto de inauguración oficial del Centro Católico Español de
Pamplona el 6 de enero de 1921 titulado Por Navarra pava España 14 en el
10. Luchaire: La question navarraise, Fac. De lettres de Bordeaux, 1879-1880.
11. Yanguas y Miranda, José: Historia compediada del reino de Navarra, Soto Díaz
de Espada, Pamplona, 1866.
12. Oliver-Copons: La conquista y anexión de Navarra, Biblioteca Económica de
Ciencias Militares, Madrid, 1888.
13. Ruano Prieto, Fernando: Anexión del Reino de Navarra en tiempo del Rey
Católico, Madrid, 1899.
14. Pradera, Víctor: Por Navarra para España, Pamplona, 1921.
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que defienden las mismas posturas que Nebrija y Correa. Contrarios a
Pradera aparecerían una serie de artículos en el Boletín de la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra:
— M. de Orreaga: «Sobre la defensa de Amayur».
— Baleztena, J.: «Relación de la Santa Sede con los últimos Reyes de
Navarra y con sus legítimos herederos» 
15
.
— Campión, A.: «La excomunión de los últimos Reyes legítimos de
Navarra» 
16
Posterior a estos artículos se publicaría el libro de Víctor Pradera,
Fernando el Católico y los falsarios de la historia 17 en 1922. En 1925
aparece el libro de M. de Orreaga (Campión) Amayur. Los últimos nabarros.
Vindicación de los caballeros patriotas que lucharon por la independencia
y por los derechos de la Casa de Albret en los años 1512-1514 18 Y en 1929
aparece otro libro del mismo autor Campión, Navarra en su vida históri-
ca 19.
Una vez acabada esta polémica que duró desde el año 1921 al 1931
aparece una importante bibliografía más académica, basada en el estudio
detallado de los textos y en aspectos diplomáticos y bélicos. Destacaríamos
el artículo de Barón de Terrateig: «El rey Católico y la excomunión de los
Reyes de Navarra»: 
20 
y el de J. R. Castro: «Lealtad de Tudela a los últimos
Reyes de Navarra» 
21
.
Y una tercera etapa de este siglo es a partir de 1980 en el que comien-
zan de nuevo a aparecer una importante bibliografía, síntoma de que el
tema todavía, evidentemente, no ha quedado zanjado. En 1982 aparece un
libro de J. M.ª Jimeno Jurío con el título Amayur. Símbolo de Navarra 22 y
más recientemente en 1985 la obra de Luis Fernández Suárez que, a pesar
15. Baleztena, Joaquín: «Relaciones de la Santa Sede con los últimos reyes de
Navarra», en B.C.M.N., 1921, XII-XIII.
16. Campión, A.: «La excomunión de los últimos reyes legítimos de Navarra» en
B.C.M.N., Pamplona, 1921, XII.
17. Pradera, Víctor: Fernando el Católico y los falsarios de la historia, Madrid,
1922.
18. Orreaga, M. de Amayur: Los Últimos nabarros, Pamplona, 1923.
19. Campión, A.: Nabarra en su vida histórica, Pamplona, J. García, 1929.
20. Barón de Terrateig: «El rey católico y la excomunión de los reyes de Navarra»,
Real Academia de la Historia, 1954.
21. Castro, J. R.: «Lealtad de Tudela a los últimos reyes de Navarra», Fac. De
Filosofía y Letras, Zaragoza, 1933.
22. Jimeno Jurío, J. M.ª: Amayur, Símbolo de Navarra, Pamplona, 1982.
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del título, no trata el tema porque se detiene en 1512 Fernando el Católico
(El proceso de incorporación del reino a la Corona de España) 23. En este
mismo año se publica un interesante artículo con nuevas aportaciones e
ideas de Olabarri, I. y Sánchez Prieto, J. M.“: «Un ejemplo de Richtungs-




En 1986 se celebra el I Curso de Historia, Geografia y Arte de Navarra
por parte de la Universidad de Navarra y en la que se expusieron dos
ponencias a considerar: Vázquez de Prada, V. «Conquista e incorporación
de Navarra a Castilla» y la de A. Floristán Imízcoz «Incorporación a Cas-
tilla y desarrollo institucional» 
25
.
En 1987 aparece una ponencia de Floristán Imízcoz en el I Congreso
General de Historia de Navarra, celebrado por la Universidad de Navarra
con el título: «La historia de Navarra en la Edad Moderna» 
26
.
Por último, en 1988 fue organizado conjuntamente por la Sociedad
de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza y el Centro de Estudios Merindad
de Tudela un ciclo de conferencias con motivo del 475 Aniversario de la
Conquista de Navarra en el que se analizaron desde diferentes puntos de
vista (históricos, jurídico, lingüístico, cultural) las consecuencias de esta
conquista.
Así pues, como hemos visto desde el momento en que se produce la
invasión y posterior incorporación de Navarra a Castilla se levanta una
polémica, centrada en la justificación o no de esta invasión, entre dos
sectores que se enfrentarán a lo largo de los siglos hasta el presente año
en el que quedan sin aclarar muchos aspectos.
En el siglo XVI la polémica se establece, por una parte los autores
españoles que defienden y justifican la intervención; por otra, la opinión
de autores navarros y franceses que entienden la intervención como «injus-
tificada» y defienden que las bulas fueron falsificadas.
23. Fernández Suárez, Luis: Fernando el Católico, Rialp, Madrid, 1985.
24. Olabarri, I.; Sanchez Prieto, J. M.ª: «Un ejemplo de Richtungskampf en la
historiografía navarra contemporánea; la polémica en torno a Amayur» en Simbolae
Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae, Vitoria, 1985, pp. 1309-1327.
25. Estos dos artículos están publicados en Cuestiones de Historia Moderna y
contemporánea de Navarra, Eunsa, Pamplona, 1986.
26. Imízcoz Floristán, A.: «La historia de Navarra en la Edad Moderna» en Ponen-
cias del I Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe de Viana, Pamplona, 1987.
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En el siglo XVIII el tema sufre una recaída para retornar fuerzas en el
siglo XIX desembocando a principios del siglo XX en un enfrentamiento
entre un sector representado por Víctor Pradera y otro sector heterógeneo
representado por personas de diferente ideología (tres nacionalistas, dos
jaimistas, un liberal). Enfrentamiento nada nuevo, pues el tema desde sus
inicios levantó la polémica entre diferentes sectores. A partir de 1940 será
objeto de estudio por parte de personas ligadas al campo académico y se
dedicarán al análisis minucioso de los textos.
Y en el siglo XX podríamos distinguir una tercera y última fase que
correspondería a partir de 1980 en el que se vuelve a analizar, no exento
de polémica, el problema desde diferentes puntos de vista.
De toda la bibliografía consultada hasta ahora sobre la conquista, y
posterior incorporación de Navarra a Castilla podemos establecer dos
grandes grupos:
— Los que justifican la intervención de Fernando el Católico.
— Los que entienden la anexión como «forzada» y que la intervención
del Católico es injustificada.
Y llegamos a una conclusión: la bibliografía es muy amplia pero insu-
ficiente para entender globalmente el problema, pues quedan muchos as-
pectos por investigar.
2. Algunas consideraciones (Líneas posibles de investigación)
Si alguien se dedica a consultar cómo estudian la mayoría de los
manuales e incluso estudios específicos de la época el tema que nos afecta
recogerá la siguiente información: «Que Navarra fue anexionada a la Co-
rona de Castilla» y cualquiera que tenga una mínima información del tema
llega a una conclusión de que el tema por el poco interés que pueda
ofrecer o por otras razones se ha olvidado estudiarlo y permanece al
margen de cualquier investigación. Por lo tanto, es necesario profundizar
para analizar y calibrar en su justa medida el acontecimiento más impor-
tante y decisivo desde el punto de vista histórico y político para Navarra.
Es evidente un hecho: la invasión de Navarra por parte de Fernando
el Católico alteró bruscamente la vida del reino y todos los autores dedica-
dos, hasta ahora, al tema solamente lo tratan desde el punto de vista de la
historiografía tradicional olvidando otros aspectos tan importantes o más
que la escueta narración de los hechos.
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La investigación debería ser conducida al estudio de otros campos:
2.1 Aspectos políticos
— La represión: nadie habla de la represión a la que fueron sometidos
muchos navarros por oponerse a la invasión de Fernando el Católico. Ahí
están los textos que nos hablan de los navarros condenados a muerte por
el delito de «lesa majestad», «falta de obediencia al Rey Fernando» y
«pertenencia al bando agramontés». La represión se manifestará de otras
maneras como nos lo muestra el texto que dice que la ciudad de Burgui
será reconstruida «a expensas de las personas que en el Reino de Navarra
fueron hostiles al rey Católico» 
27
. La represión afecta incluso a quienes
supuestamente acogían a los partidarios del rey de Navarra:
«El rey perdona a Juan López de Baquedano las
penas graves en que había incurrido al
acoger en su casa al hermano de su mujer que
estaba al servicio del rey Juan de Labrit».
«Se concede el perdón de cinco años de destierro
a Simón de Liédena a que había sido
castigado después de haber estado un año
en prisión y haber pagado 50 ducados de oro.
El castigo fue por haber acogido en su casa
a un clérigo que traía cartas de Bearne».
— El exilio: encontramos textos que nos hablan de la huída de muchos
navarros perseguidos por sus ideas y de la vuelta de otros al cabo del
tiempo:
«Sancho Ustárroz es perdonado del destierro
en que se encuentra. Había pasado al Beárne
siguiendo al hijo del Marqués de Falces a
quien servía. Vuelto a Navarra al oír que
serían perdonados cuantos regresasen fue puesto
en prisión y después de «nueve meses de
hierros» desterrado».
27. Todos los textos citados en este capítulo han sido extraidos de un interesante
e importante artículo de Orta Rubio, Esteban: «La historia de Navarra en sus documen-
tos» (Documentos relativos a Navarra en la Corona de Aragón. Años: 1512- 1515. Ambos
inclusive), en Príncipe de Viana, 39, n.º 150-151. Pamplona, 1978, pp. 79-82.
Este autor consulta los documentos pertenecientes a los «Registros de Cancillería».
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— El espionaje: queda un estudio pendiente sobre la amplia red de
espías que usó Fernando el Católico:
«En cuanto a Mosén Carlos de Pomar le ordene
comunicarle nuevas sienta y que esparza entre
la gente de seguridad para contrarrestar las
noticias del Bearne. Asimismo que «ponga espías
entre los roncaleses que pasaron a Bearne
y que si puede secuestrar alguno lo envíe
a Pomares para ejemplar castigo».
— La sustitución de importantes cargos administrativos y eclesiásticos:
decisiva será esta medida y abundantes son los textos que nos hablan de
cargos y puestos ocupados por castellanos. Un ejemplo significativo es
cuando al Prior de la abadía de Falces se le destituye de su cargo por
apoyar al rey de Navarra y luego el 28 de diciembre de 1513 son concedi-
dos todos estos cargos al procurador del Cardenal de Aragón, pariente del
secretario del rey Católico.
2.2. Aspectos económicos
— Expolios: es frecuente encontrar en los archivos como a la mayoría
de los que apoyaron al rey de Navarra Juan de Labrit, se les privará de sus
posesiones como es el caso de la abadía y Priorato de Falces cuyos titula-
res seguían en Bearne.
— Situación de la economía después de la invasión y cambios produ-
cidos.
— La destrucción de murallas y fortalezas: este aspecto es el único que
ha acaparado la atención como es el caso de Idoate, F.
2.3. Aspectos culturales




— Condiciones de vida después de la conquista.
— «Gratificaciones» del rey Católico para quienes le habían apoyado.
— Marginación de quienes habían apoyado al rey navarro.
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PIELLE, GUILLAUME DE TOURS
Canto heroico a la retirada de los ingleses y expulsión de los españoles
de Navarra (15 13). (Introducción y notas de Julio César Santoyo. Traduc-
ción de Enrique y Santiago Díaz de Guerein, Galería Artiza, Pamplona,
1974).
Se trata de un poema épico en hexámetros, escrito a finales del
1512, que si no tiene validez científica sí literaria sobre la conquista y
anexión de Navarra por parte de Fernando el Católico. Es recomendable
su lectura por lo que de interés literario más que histórico tiene este
libro. Es, quizás, la publicación más inmediata a la conquista. Este poe-
ma canta ante todo a Francia por lo que Navarra aparece como algo
lejano en el contexto.
NEBRIJA, ELIO ANTONIO
De Bello Navarrico libri duo; Granatam, 1545. Esta obra fue reim-
presa por Schott en Hispania Illustrata, Tomo I pp. 906-926. Existe una
edición bilinguë con el título de Historia de la guerra de Navarra (Estudio
e introducción de José López Toro), Madrid, 1953. B.N.M.
Libro obligatorio para todo aquél que quiera una exposición detalla-
da de la guerra de 1512. Se trata de un libro narrativo plagado de des-
cripciones bélicas. Así como la postura de Luis Correa podría calificarse
de menos «imparcial» la de Nebrija es descaradamente «oficial» en el que
con una retórica clásica repleta de citas bíblicas intenta convencer al
lector de su postura. Justifica la invasión del Católico como imperiosa
necesidad de salvar a Navarra de los cismáticos y, además, asisten a
Fernando el Católico «leyes divinas, humanas, pontificias y civiles» para
atravesar Navarra e ir contra los ingleses. Se trata del primer libro sobre
la conquista de Navarra.
También tiene este autor un tratado titulado Rerum a Fer DINANDO
ET Elisabeth Hispaniae regum gestarum Descades duo en Hispania Illus-
trata, Tomo I, pp. 880-897, en el que el lector podrá encontrar algunas
pequeñas referencias a Navarra. B.N.M.
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CORREA, LUIS
Historia de la conquista del reino de Navarra, por el Duque de Alba,
1.ª edición Toledo, 1513. Prólogo y notas de D. José Yanguas y Miranda,
Imprenta de Longas y Ripa, Pamplona, 1843, in 4.º, 257 pp.
Junto con el de Nebrija responden a las versiones oficiales de los
hechos y, por tanto, de lectura obligatoria. Correa arrebatado de pasión
confunde hechos y fechas. Prólogo interesante de José Yanguas y Miran-
da para el contexto histórico (B.P.N.).
DAVALOS DE LA PISCINA, MOSEN DIEGO
Crónica de lo muy excellentes Reyes de Navarra, Pamplona, 1534.
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